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rahmat-Nya penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “PENGARUH KOMPETENSI GURU TERHADAP 
HASIL BELAJAR  DENGAN VARIABEL MEDIASI KEMANDIRIAN 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI (Survei Pada 
Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri Se-Kota Bogor)”. 
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keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis. Oleh karena itu penulis 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi yang ditunjukkan oleh rata-rata hasil Penilaian Akhir Semester genap tahun 
pelajaran 2018/2019 yang masih banyak siswa kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimum 
(KKM) pada beberapa sekolah kelas XI IPS SMA Negeri di Kota Bogor. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemandirian belajar berperan memediasi pengaruh 
kompetensi guru terhadap hasil belajar. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri se-Kota Bogor sebanyak 904 siswa. Dengan menggunakan teknik sampel 
random sampling dan proportional random sampling diperoleh sampel sebanyak 277 
siswa. Metode yang digunakan adalah survei eksplanatori dan teknik analisis data yaitu 
analisis regresi berganda dengan variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (i) 
kompetensi guru berada pada kategori tinggi; kemandirian belajar berada pada kategori 
tinggi; dan hasil belajar berada pada kategori di bawah KKM. (ii) kompetensi guru 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar. (iii) kemandirian belajar memediasi secara 
parsial pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar. Implikasi dari penelitian ini 
adalah (i) kompetensi guru dan kemandirian belajar perlu ditingkatkan guna meningkatkan 
hasil belajar siswa. (ii) apabila hasil belajar siswa ingin meningkat hendaknya kompetensi 
guru lebih baik agar dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa sehingga hasil belajar 
siswa meningkat.  
 







Nadhifah Salsabila Putri (1505879). “The Effect of Teacher Competence on Learning 
with Mediation Variable of Self Directed Learning in Economic Subject (Survey on 
Students Grade XI IPS at Public Senior High School in Bogor City)”. Under Supervisor 




This research is based on the low students learning outcomes in economic subjects which 
are shown by the average result of PAS academic years 2018/2019 which is less than the 
Minimum Criteria (KKM) students of class XI IPS Public Senior High School in Bogor 
City. This research aims to determine whether the self directed learning  have a role 
mediate the effect of teacher competence on learning outcomes. The populations in this 
research were student of grade XI IPS Public Senior High School in Bogor City which 
amounted  904 students. By using the technique of random sampling and proportional 
random sampling obtained a sample of 277 students.  The method used in this research is 
an explanatory survey and data analysis technique that analysis regression multiplier with 
mediation model. The result show: (i) teacher competence are in the high category; self 
directed learning  are high category; and learning outcomes are partly in categories under 
KKM; (ii) teacher competence positively influence the outcome of learning (iii) self 
directed learning have a partial mediate the effect of teacher competence on learning 
outcomes. The implications of this study are (i) teacher competence and self directed 
learning should be increased to improve learning outcomes students. (ii) when learning 
outcomes students want to increase should be better teacher competence in order to 
enhance student self directed learning so that the result of increased student learning.   
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